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 ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﮫ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن
 ﺮقداﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰﺗﮭﺮان ﺷ ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ:
 ٨٩٠۴٢٧٧١٩ ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ: ﻣﯿﻨﺎ ﻣﮭﺪوی راد                                          ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:
 ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ                                                  ﮔﺮاﯾﺶ: رﺷﺘﮫ:
اﻛﺴﯿﺪ ﻮزﯾﺖ ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙ اﮐﺴﯿﺪ روی وﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات  ﻧﺎﻣﮫ / رﺳﺎﻟﮫ: ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن
 (SGA) ﻣﻌﺪه ﯽﺳﺮﻃﺎﻧ رده ( و573-A) ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﯽﺳﺮﻃﺎﻧ رده یﮭﺎﻧﻘﺮه روی ﺳﻠﻮﻟ روی و ﺷﺪه
 ٩٣١ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع:           /     /    
 ﻧﺎﻣﮫ/ رﺳﺎﻟﮫ: ﻧﻤﺮه و درﺟﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ردﯾ
 ف
 ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺳﻤﺖ
ﻣﺮﺗﺒﮫ 
 داﻧﺸﮕﺎھﻲ
 اﻣﻀﺎ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﮫ داﻧﺸﮕﺎه







    
  داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر داﻧﺸﯿﺎر ﺣﺒﯿﺐ اﻟﮫ ﻧﺎﻇﻢ ١اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  ٣
     ٢اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور  ۴












 و ﻣﻌﻨﻮي اﺛﺮ ﮔﻮاھﻲ اﺻﺎﻟﺖ، ﻧﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎدي
 ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ١٩٣١  اد    داﻧﺸﺠﻮي ورودي ﺳﺎلاﯾﻨﺠﺎﻧﺐ  ﻣﯿﻨﺎ ﻣﮭﺪوی ر
 ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ(  ﮔﻮاھﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد از ﻓﻜﺮ، اﯾﺪه و ﻧﻮﺷﺘﮫ)رﺷﺘﮫ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ  
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺎﺧﺬ آن را ﻧﯿﺰ در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﻛﺮ ﻛﺮده ام. ﺑﺪﯾﮭﻲ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ  ام ﺑﺎ ﻧﻘﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﮫ
 ﻗﻮل دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺪاﻧﻢ و ﺟﻮاﺑﮕﻮي آن ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد. ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﮫ ﻧﻘﻞ
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮدش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮان ﻣﺮﺟﻊ  داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻛﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج دراﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ رﺳﺎﻟﮫ
 آن را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 ﻣﯿﻨﺎ ﻣﮭﺪوی راد ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮ:
 ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻀﺎء:
 
 ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ    ١٩٣١داﻧﺸﺠﻮي ورودي ﺳﺎل   ﻣﯿﻨﺎ ﻣﮭﺪوی راد   اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ 
ﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ، ﻛﺘﺎب، و .... ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﻠﻊ  ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ(  ﮔﻮاھﻲ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﺎن) رﺷﺘﮫ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
 ﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﮫ،ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺎد راھﻨﻤﺎ، ﺑﺎ ﻧﻈ
 ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راھﻨﻤﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﻢ. ﻛﺘﺎب، و ... و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﺎ ذﻛﺮ
 ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮ: ﻣﯿﻨﺎ ﻣﮭﺪوی راد
 ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻀﺎء:
 







 .ﮐﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ رھﻨﻤﻮﻧﻢ ﮐﺮدﻣﮭﺮﺑﺎﻧﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر 
 و













 ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ:
ﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻌﻨﺎ .ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪا را ﮐﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻣﯿﺪ و ﯾﺎور در ﻟﺤﻈﮫ ﻟﺤﻈﮫ زﻧﺪﮔﯿﺴﺖ
 .زﺑﺎﻧﻢ ﺟﺎری ﺳﺎزم و ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را در وﺻﻒ اﺳﺘﺎدان ﺧﻮﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ، ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﮔﻮﯾﻢ و ﺳﺮاﯾﻢ ، ﮐﻢ ﮔﻔﺘﮫ ام
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی اﯾﺸﺎن  ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و و ﮐﮫ ﺑﺪون ﺻﺒﺮ ﻧﺠﻒ زاده  ﻧﻮروز ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺘﺮﻣﻢاﺳﺘﺎد  ازﺳﭙﺎس ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ و 
 ﻧﺒﻮد. ﻣﻘﺪور ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ
 ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ. از اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮﻣﻢ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﮫ ﻧﺎﻇﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ و و
ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه  و ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺳﻠﻮل ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و
 از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺮﺗﺸﮑ و ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه












ھﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ  ﻣﻼﻧﻮﺳﯿﺖ از ﮐﮫ اﺳﺖ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ و ھﺪف: ﻣﻘﺪﻣﮫ
 ﺑﺴﯿﺎر ھﺎ ﻃﺎنﺳﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ آن ﺷﯿﻮع ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه و ﻣﺮي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﺮﻃﺎن ھﺎي ﺷﺎﯾﻊ در ﺟﮭﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻃﻮري ﺳ ھﻤﭽﻨﯿﻦ .اﺳﺖ داﺷﺘﮫ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، اﺛﺮ  در اﯾﻦ. ﻛﮫ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﯾﻊ و دوﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه  و  )573-A(رده ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻠﻮل ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ روی و ﻧﻘﺮه اﮐﺴﯿﺪ روی ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺿﺪ
 ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﻮرد (SGA)رده 
 در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ (SGAﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ) و (573-Aﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ) ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻠﻮل ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﮫ اﯾﻦ در ﮐﺎر: روش
ﺷﺪ و ﭘﺲ  داده ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم( ﮐﺸﺖ ٠٠١واﺣﺪ/ ٠٠١) % ﺳﺮم ﮔﺎوی و ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ / اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ٠١ﺣﺎوی  0461-IMPR
، ﮐﻠﻮﻧﯽ ﺑﺎ  TTMﺑﺎ روش   05CI ھﺎ ﺳﻠﻮل اﯾﻦ روی ﺑﺮ ﻧﻘﺮه و روی اﮐﺴﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎی رﻗﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ از
ﺗﻮﻗﻒ ﭼﺮﺧﮫ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ  و اﺗﯿﺪﯾﻮم ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ / روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﻮﻧﯽ، ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی آﮐﺮﯾﺪﯾﻦ اورﻧﺞ
 ﯾﺘﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.ﺎﻓﻠﻮﺳ
و ﺳﻠﻮل ، روی ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ  ﻧﻘﺮه / روی اﮐﺴﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ داد ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﺎﻓﺘﮫﯾ ﻧﺘﺎﯾﺞ:
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم اﮐﺴﯿﺪ روی و ﺗﺮﮐﯿﺐ  ٨٩/۶۴ ﺗﺎ ٠٣در ﻣﺤﺪوده  اﺳﺖ. رﻗﺖ ھﺎ اﮐﺴﯿﺪ روی ﻣﺸﺎﺑﮫھﺎی ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم اﺛﺮات ﺿﺪ  ٠٣ﭼﻨﺪ رﻗﺘﮭﺎی ﮐﻤﺘﺮ از داﺷﺖ. ھﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ایاﮐﺴﯿﺪ روی ﺑﺎ ﻧﻘﺮه 
ﺑﮫ ﻧﺼﻒ ﻛﺎھﺶ را ﺳﻠﻮﻟﻲ ت ﺣﯿﺎاز ﺻﺪ در ٠۵ﺳﻲ ﻛﮫ رﺑﺮرد ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻣﻮاز )ﻏﻠﻈﺘﻲ  05CIﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺖ و 
ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ اﮐﺴﯿﺪ روی ﺗﺮﮐﯿﺐ و  ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ رویﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای  573-Aھﺪ ( اﺛﺮ دارو ﺑﺮ روی ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی رده ﻣﻲ
 SGAاﺛﺮ دارو ﺑﺮ روی ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی رده 05CI و ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد. ۵١/٣٩±١/٣٧و ٧/۴٢±١/۴۵ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺮه  ﺷﺪه
 ۴٣/۵٣ ±٠/٧و  ٩/٨٣± ٠/٢٢،  ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﺷﺪهﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ اﮐﺴﯿﺪ روی ﺗﺮﮐﯿﺐ و  ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ روی ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای
  onZ ﮐﮫ ﻧﺎﻧﻮذرات ن ﮔﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﻮدﺑﺮرﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﮭﺎرﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮی ﻧﺸﺎ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد.




 نﺳﺮﻃﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻟﻘﺎ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ روی ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی  و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ ﻧﻘﺮه روی اﮐﺴﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، :ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ
ارد و اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪی را در زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺘﻔﺎده از د ھﺎی در ﺣﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر ﻏﻠﻈﺖ در ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه و ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ
 .ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد
رده  ، )573-A( رده ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ، ﯾﺘﻮﻣﺘﺮیﺎروش ﻓﻠﻮﺳ،  ﻧﻘﺮه ﺑﺎ روی اﮐﺴﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ، ﺳﺮﻃﺎن  : ھﺎ واژه ﮐﻠﯿﺪ
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  ۶۶..............SGA( ﺳﻠﻮل ھﺎی b 573A ھﺎی ﺳﻠﻮل( aاز  IPADﺑﮫ روش ﺪه رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﺳﻠﻮل ھﺎی  اﺷﮑﺎل   -۴-٣ﺷﮑﻞ
  
 ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺟﺪاول وﻧﻤﻮدارھﺎ
 ﺻﻔﺤﮫ                                                                                                       ﻋﻨﻮان
 
  و  SGAﺑﺮ روی رده ھﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ  onz gAو ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ    onzﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات  05CIﻣﻘﺪار  ۴-١ﺟﺪول 
 ١۶.................ﺳﺎﻋﺘﮫ ( و ﮐﻠﻮﻧﯽ ﮐﺎﻧﺖ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ٨۴و  ۴٢)  TTMﺗﻮﺳﻂ  573A
 و  onzﻧﺎﻧﻮذرات  ﮐﮫ ﺑﺎ 573A و  SGAﻧﻜﺮوﺗﯿﻚ رده ھﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ  و آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﯿﻚ درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی زﻧﺪه، -٤-٢ﺟﺪول
 
 ٣٦...................................................................................................ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ.  onz gAﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 
 
 05CIﮐﮫ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﻦ   573Aو SGAﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  رده ھﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ  M2G  و  S،1Gدرﺻﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎ در ﻓﺎزھﺎی  -۴-٣ﺟﺪول
 ٨۶................................................................... ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ  onzgAوﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ  onzﺎﻧﻮذرات ﻧ  05CIوﻧﺼﻒ 
 ﻧﺼﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﮐﮫ  573Aو SGA ﺳﻠﻮﻟﯽ ھﺎی رده  ﺑﮫ ﻣﺮﺑﻮطM2G  و  S،1G ﻓﺎزھﺎی در ھﺎ ﺳﻠﻮل درﺻﺪ:  -۴-۴ﺟﺪول
 ٠٧...................................................................... اﻧﺪ ﺷﺪه ﺎرﺗﯿﻤ  onzgA وﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ onz ﻧﺎﻧﻮذرات  05CI
  ﺗﻮﺳﻂ 573A ﺳﻠﻮﻟﯽ رده ﺑﺮروی onz/gA وﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ onZ ﻧﺎﻧﻮذرات اﺛﺮ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻘﺎء ﻣﯿﺰان  -۴-١ ﻧﻤﻮدار
 ٩۵...............................................ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ( ﺳﺎﻋﺘﮫ ٨۴و  ۴٢)  yassATTM
  ﺗﻮﺳﻂ SGA ﺳﻠﻮﻟﯽ رده ﺑﺮروی onz/gA وﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ onZ ﻧﺎﻧﻮذرات اﺛﺮ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻘﺎء ﻣﯿﺰان  -۴-٢ ﻧﻤﻮدار
 ٠۶...............................................ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ( ﺳﺎﻋﺘﮫ ٨۴و  ۴٢)  yassATTM
در ﻣﺮاﺣﻞ   onz/gAﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ  و onzﻧﺎﻧﻮذرات   ¾05CIﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﻠﻮل ھﺎ ی ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه  -۴-٣ﻧﻤﻮدار 
 ٧۶..........SGAرده ﺳﻠﻮﻟﯽ ( fو  eو   d،  573A( رده ﺳﻠﻮﻟﯽ cو bو  a،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﮫ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮی 
در ﻣﺮاﺣﻞ   onz/gAﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ  و onzﻧﺎﻧﻮذرات   ½05CIﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﻠﻮل ھﺎ ی ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺗﻮزﯾﻊ  -۴-۴ﻧﻤﻮدار 





یرﺎﺼﺘﺧا ﻢﺋﻼﻋ ﺖﺳﺮﮭﻓ 
Ag: Silver 
 AL2O3: Aluminium Oxide 
ATP: Adenosine Triphosphate 
CDK: Cyclin Dependent Kinase 
Cds: Cadmium Sulfide 
Cdse: : Cadmium Selenide 
CeO2: Cerium dioxide 
CUO2: Copper dioxide 
DAPI: 4´, 6-diamidino-2-phenylindole 
DMSO: Dimethyl Sulfoxide 
DNA: Deoxyribonucleic Acid 
EDTA: Ethylenediamine tetraacitic acid 
FBS: Fetal Bovine Serum 
Fe2+: Ionic Iron 
  oxidFe2o3:Iron 
FDA: Food and Drug Administration 
GRAS:Generally Recognized As Safe  
H2O2 : Hydrogen Peroxide 
IC50: 50% Inhibitory Concentration 
IFN-ᵞ : Interferon Gamma 
IL-12: Interleukin-12 
  
MTT: 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenylterazolium bromide 
NAC : N-Acetyl Cysteine 
Federal organization National Nanotechnology  Initiative   :NNI 
NK: Natural killer cell  
NO: Nitric Oxide  
NP: Nanoparticle 
O2: Molecular Oxygen  
O-2: Superoxide Anion 
O2-: Superoxide Radical. 
OH. : Hydroxide Radical 
OH: Hydroxide Radical 
PBS: Phosphate Buffered Saline 
QD: Quantum Dot 
ROS: Reactive Oxygen Species  
SEM: Scanning Electron Microscope 
SiO2: Silicon Dioxide 
Sno2:Tin Dioxide 
SPR:Surface Plasmon Resonance 
μg: microgram 
TEM: Transmission Electron Microscopy 
  Tio2:Titani Dioxid  
ZnO: Zinc Oxide 
  
  Znc: Zinc Carbide  
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 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻖ
 
 
